életkép énekkel, táncczal 3 felvonásban - írta Kövessy Albert - zenéjét Barna Izsó by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete G' 2 órakor!
Folyó szám 141. Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 545
Debreczen, 1919 január 12-én, vasárnap délután 3 órai kezdettel:
Jogot a nőknek!
É le tk ép  én ek k el, tá n c c z a l 3 fe lv o n ásb an . I r t a :  K övessy  A lbert. Z e n é jé t :  B a rn a  Izsó .
R e n d e z ő : H e lta i Je n ő . K arn a g y : B ihari Z o ltán .
Személyek:
L ipkai F rid o lin  —  —  
E udox ia , n e je  —  —  
Ilona , leán y o k  —  —  
E lek  —  —  —  . —  
F arag ó  G áb o r —  —  
C sillag  B é la  —  —  
Dr. C sillag  A rab e lla  ' 
D r. B e teg h  —  —
H elta i Je n ő  
P . Ja n c só  Jo lá n  
B orosnya i K ató 
K iss F eren cz  
L ász ló  G yula 
N agy Jen ő  
S zige ti Ida 
Z ilah y  P á l
G rafin i G óliá t 
O ce án a  —  —  
R e n d ő rb iz to s  —  
F illé r, vendéglős 
G uszti, b o rfiú  —  
H o rd á r  —  —
Ju lc sa , szo b aleán y
—  S zab ó  G yula
—  D aka A nna
—  D eb recen i
—  Jenőffi Je n ő
—  W ith  B öske
—  P erén y i
—  G yarm ati R ózsi
Bérlet sz ind t Debreczen, 1919 január 12-én, vasárnap e s te :
Tiszavirág.
O p e re tt 3 fe lv o n ásb an . I r t a : B ródi S . Z e n é jé t s z e r e z te : R ényi A.
R e n d e z i: R e m e te  G éza. V e z é n y li: M ally K ároly.
H onti  H a n n a  
Heltai J e n ő  . 
K áldor Dezső 
R em ete  Géza 
Szende  . . .
Személyek;
m in t  Beau  C ha leaugó fné  || Zöldhelyi A. . . m in t
„  B eau  Chateau márki
„  A hadnagy
" “ is,ka \ huszárok„ A n d r i s )
T ö rté n ik  : F ra n c ia o rsz á g b a n  —  n ap ja in k b a n  egy grófi k as té ly b an ,
Egyed Lenke  . 
Árkossy 0 .  . . 





Aj bérlet Debreczen, 1919 január 13-án, hétfőn :
Cserebere.
V ig já ték  3 fe lv o n ásb an .
Debreczen város é s  s  T iszán tú li ref. egyházker. könyvnyom da-vállalat*.
D eb recen i E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms S z in  1919
